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The Application and Risk Control of Enterprise Tax Planning: Take Small and 
Medium-Sized Enterprises as Example 
With the fast development of our market economy and the continuous 
improvement of tax-related laws and regulations, enterprises, which act as the 
microeconomic entities, are also subject to the strengthening impact on their 
operations from tax-related regulations and policies. To maintain relative 
competitiveness in the fierce market competition, enterprises must strive to cut 
various cost expenditures. Reasonable and efficient tax planning can reduce the tax 
burden of enterprises and save tax cost and the expenditure of liquid funds, which is 
why tax planning can gain more attention from the theoretical and tax circles. Small 
and medium-sized equipment manufacturing enterprises, with their 
great-leap-forward development, have become the main force of our economic 
growth. This paper introduces the widely applicable tax planning methods and cases 
targeted at small and medium-sized equipment manufacturing enterprises, discusses 
about the ubiquitous risks in tax planning, and accordingly proposes the methods to 
control risks, providing practical operation modes for the tax planning of the small 
and medium-sized equipment manufacturing enterprises in our country. Since the 
development of small and medium-sized enterprises are gaining great attention from 
all walks of life, the viewed proposed in this paper keep pace with the times and 
have highlighted practical value.  
This paper analyses the tax planning of legal person enterprises. Based on the 
previous research results and from the perspective of enterprises, the writer defines 
tax planning as the following: tax planning is an economic activity where an 
enterprise, with the joining and close cooperation from its various departments and 
on the precondition of no violation of certain laws and regulations, organizes by 
itself or entrusts professional agencies to make arrangements and planning for all the 
links in its establishment, daily operation and management, investment and 
financing and other economic activities, to reduce its tax burden, cut or suspend the 
cash expenditure of tax and maximize its after-tax income. This paper is divided into 
four parts to discuss about the application and risk control of the tax planning of 
small and medium-sized equipment manufacturing enterprises: part I, introduction, 














research on tax planning home and abroad, and point out the framework and train of 
thought in the theoretical research of this paper. Part II, basic theories of tax 
planning and its risk control. This part will introduce the representative tax planning 
theories home and abroad, elaborate on the writer’s understanding of the concept of 
tax planning, and analyze and highlights the risks of tax planning and the importance 
of risk control. Part III, the application of tax planning in small and medium-sized 
equipment manufacturing enterprises. Targeting at the operation modes and features 
of the small and medium-sized equipment manufacturing enterprises in our country, 
this part uses the methods and technology in the theories of tax planning and takes 
into consideration of the operation features of the various development stages of 
enterprises, to discuss in detail about the practical application of tax planning in four 
aspects, namely establishment, fund raising and financing, profit distribution and 
manufacturing and operation of enterprises. By EPS analysis method and case study, 
this part will differentiate various tax categories and operation items, and fully 
elaborate on the practical application of tax planning in small and medium-sized 
equipment manufacturing enterprises. Part IV, risks and risk control of tax planning. 
This part will analyze the risks of the current tax planning in the small and 
medium-sized equipment manufacturing enterprises and the reasons, and proposes 
prevention measures and countermeasures accordingly.  
This paper combines theory with practice to discuss about the topic. It starts 
from the basic concepts of tax planning and its risk control, and analyzes the basic 
methods, procedures, issues to care and the necessity of certain risk control of tax 
planning, forming a framework of the paper. Together with the application cases of 
tax planning in enterprises, this paper is more targeted and practical.  The 
innovation of this paper is highlighting more the practical application of tax 
planning based on theoretical research, which has a great significance of reference 
for the tax planning of the small and medium-sized equipment manufacturing 
enterprises in our country.  
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从 2008 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》，到 2008
年 11 月 5 日经国务院第 34 次常务会议通过，11 月 10 日以国务院令第 538 号




























































































































琼斯·克里斯托弗（2003）在 Six Tax-saving Ideas for 的研究表明，企
业对避税和税收筹划的界限时常难以分辨，导致企业在具体进行税收筹划操作
时常常自觉或不自觉地利用税法的漏洞施行一些避税行为而陷入“税法陷阱”。 
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